





















菱 川 善 博
アルカリ/､ライ ド等の母体中に ドー プされたMnO4イオンは,可視域 (4000- 6000A)に
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松 本 健 司
最近,カオスを与える濃 も単純な例として非線形な1次元写像の力学系が注目を集めている｡











近くのマルコフ写像 (x- 喜 からの軌道が不安定周期軌道に入る写像 )のカオスの近似にな
っていることがわかる｡つまり,マルコフ写像は構造不安定ではあるが,ノイズが入ると観測
可能になるのである｡
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